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第 2 章では、DNA を金属被覆する具体的手法が説明され、2 本鎖 DNA への特異性




























学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
本論文に関し、調査委員及び公聴会出席者から、電極間に固定化されたナノワイヤの本
数の推定、単一ワイヤを電極間に接続する技術としての長所、2本鎖にインターカレー
タが特異的に挿入される理由、還元基により還元された銀の周囲にさらに多くの銀が析
出する理由、AFM 測定における基板の表面粗さの影響、銀以外の金属による被覆の可
能性などについて多くの質問がなされた。いずれの質問に対しても、論文提出者から明
快な回答が得られ、質問者の理解を得るに至った。 
以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査し
た結果、本論文が、博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
